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Abstrak 
Keberhasilan pembibitan kakao (Theobroma cacao L.) dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor salah satunya adalah penggunaan media tanam. Pada 
umumnya media tanam yang digunakan yaitu tanah marginal sehingga diperlukan 
input tambahan berupa pupuk organik yang mampu meningkatkan status 
kesuburan tanah. Salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah dan 
kualitas pertumbuhan bibit kakao adalah dengan menggunakan kompos isi rumen 
sapi. Kompos isi rumen sapi mengandung unsur hara N, P dan K-total berturut-
turut sebanyak 2,49%, 0,78% dan 0,37%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dan dosis terbaik dari pemberian kompos isi rumen sapi 
terhadap pertumbuhan bibit kakao klon BL 50. Percobaan dilaksanakan 
berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, 
taraf dosis kompos isi rumen sapi yang digunakan terdiri dari 0, 100, 150, 200 dan 
250 g/polibag. Variabel yang diamati terdiri dari tinggi tanaman, jumlah daun, 
diameter batang, panjang daun dan lebar daun serta persentase bibit siap salur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian beberapa dosis kompos isi rumen 
sapi memberikan pengaruh yang relatif sama pada jumlah daun, lebar daun, 
panjang daun dan persentase bibit siap salur. Namun untuk tinggi tanaman dan 
diameter batang sudah dapat dipengaruhi oleh perlakuan dengan dosis 100 
g/polibag kompos isi rumen sapi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 
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